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This study explores the collaborative knowledge building (CKB) among ESL 
(English as a Second Language) teacher trainees during lesson plan discussion 
activity in a Microteaching course through technology supported face-to-face (TF2F) 
collaborative discussion.  This hybrid network-based microteaching or TF2F CKB 
represents a learning environment where trainees are co-located and at the same time 
communicate face-to-face and use technology concurrently to collaborate. Loopholes 
have been identified in text based asynchronous or synchronous Computer Supported 
Collaborative Learning (CSCL) and Computer Mediated Communication (CMC) 
discussion in contributing to the natural settings of how interaction should take place, 
thus affect optimum efforts in discussion and knowledge construction.  TF2F could 
reflect its potential contribution to be one of the most important elements in closing 
that gap.  Collaborative cognitive involvement in discussing a lesson plan prior to the 
real teaching is probably crucial to ensure optimum knowledge sharing among ESL 
teacher trainees.  This study presents and suggests framework architecture of TF2F 
CKB classroom activity phases integrating specific transformative conversation 
process representation that results in evidence of collaborative knowledge building 
among ESL teacher trainees.  By looking at activity as the unit of analysis in a TF2F 
environment and minimal conversational analysis technique, this study explored how 
TESL trainees as a group could assist each other towards building pedagogical 
knowledge. Through interpretive process of qualitative method, Transana software 
was used to aid in transcribing, coding and categorizing audio captures of trainees’ 
assistance. The outcome of discussion reflected phases of knowledge building (on 
lesson planning) during the discussion. With digitized documentation of work 
evidence and trainees’ personal impression, this study indicated a promising method 
of learning and knowledge building.  This may suggest a potential move towards a 
credible framework for a hybrid network based environment. Theoretically and 
methodologically, the study specifically provides some implication to the ESL 
teacher training instruction and to the field of SLA in general.  This study manages to 
enhance the current face-to-face learning without compromising the alternative 




Kajian ini meninjau pembinaan pengetahuan secara kolaboratif (CKB) di
kalangan guru pelatih yang mengambil pengkhususan Pengajaran Bahasa Inggeris
sebagai Bahasa Kedua (ESL). Kajian ini dilaksanakan di dalam kursus Pengajaran
Mikro melalui kaedah perbincangan kolaboratif yang menggabungkan secara
serentak di antara komunikasi bersemuka berserta dengan bantuan teknologi (TF2F
CKB). Aktiviti yang berasaskan rangkaian hibrid in mewakili persekitaran
pembelajaran di mana pelatih berada dilokasi dan masa yang sama untuk
berkomunikasi secara bersemuka dan menggunakan teknologi untuk bekerjasama
berbincang seterusnya membina ilmu pengetahuan. Kelemahan ketara dalam
membina pengetahuan telah dikenal pasti pada komunikasi yang bergantung hanya
kepada perbualan menerusi teks secara langsung masa sebenar mahupun yang
bertangguh. Pengajaran Kolaboratif Berbantukan Komputer (CSCL) dan juga
Komunikasi Berperantaraan Komputer (CMC) tersebut tidak menyumbang kepada
ketetapan semula jadi sebagaimana interaksi sebenar harus berlaku. Ini sekali gus
menjejaskan hasil usaha yang optima dalam perbincangan ke arah pembinaan
pengetahuan. TF2F berpotensi untuk menjadi satu elemen yang paling penting dalam
menutup jurang tersebut. Penglibatan kolaborasi kognitif dalam aktiviti diskusi
rancangan pengajaran dianggap penting dalam memastikan perkongsian ilmu
pedagogi yang optima di kalangan guru pelatih ESL. Kajian ini membentangkan dan
mencadangkan fasa rangka kerja operasi aktiviti TF2F CKB dalam bilik darjah yang
mengintegrasikan perbualan khusus proses transformasi yang membawa kepada
bukti pembinaan pengetahuan secara kolaboratif di kalangan guru pelatih ESL.
Dengan melihat  aktiviti sebagai unit analisis dalam persekitaran TF2F dan teknik
analisis perbualan yang minimum, kajian ini meneroka bagaimana pelatih TESL
sebagai satu kumpulan boleh membantu satu sama lain ke arah membina
pengetahuan pedagogi. Melalui proses tafsiran kaedah kualitatif, perisian Transana
telah digunakan untuk membantu dalam aktiviti menyalin “transkrip”, membuat
kategori dan juga kod ke atas rakaman audio perbincangan di antara pelatih. Hasil
yang diperolehi dari perbincangan tersebut dapat mencerminkan fasa pembinaan
pengetahuan (berkenaan perancangan pengajaran). Dengan adanya dokumentasi
digital, hasil kerja dan pandangan peribadi pelatih, kajian ini dapat menunjukkan satu
kaedah yang cerah dalam pembinaan pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Ini juga
merupakan satu langkah yang berpotensi ke arah rangka kerja yang berwibawa untuk
persekitaran rangkaian berasaskan hibrid. Secara teori dan metodologi, kajian ini
secara khusus menyediakan beberapa implikasi ke atas pembelajaran dalam latihan
perguruan dan bidang SLA secara umum. Kajian ini berjaya meningkatkan kaedah
semasa pembelajaran bersemuka tanpa menjejaskan kaedah alternatif pembelajaran
menggunakan teknologi untuk berkolaborasi.
